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BANC ESPANYOL DE CREDIT
CASA CENTRAL: MADRID - ALCALÁ, 14
Capital social: Pies. 100.000.000*— — Capital desemborsat: Ptes. 5i.355.5oo'— — Fons de reserva: Ptes. 65.ao8 26i'45
Sucursal de Mataró: Sant Josep, 6
Direcció Telegràfica i Telefònica: BANESTO TELÈFON 102
Més dc quatrecenfes sucursals i agències a la Península i Marroc
CORRESPONSALS EN LES PRINCIPALS PLACES
DEL MON
Abonem els següents interessos:
COMPTES CORRENTS
A la vista, 2 0/0
IMPOSICIONS A TERMINI
A tres mesos, 30/0 - A sis mesos, 3*60 0/0 - A un any, 4 0/0
CAIXA D'E^LVIS, 5 'I, %
Executem per compte de nostra clientela tota classe d'operacions deBorsa, descompte de copons, descompte i cobrament de lletres, girs,crèdits d'acceptació, etc., etc.
SUCUfíSALS A CATALUNVA; Barcelona, Lleida, Tarragona, Tortosa, Valla, Mont¬blanc, Balaguer, Borges Blanques, Espluga de Francolí, Santa Coloma de QueraltTàrrega, Cervera, Manresa iMataró, '
Avui dilluns, dia 12 de març, han quedat obertes al públic les Oficines de la Sucursal de Mâtârô, instal·lada en el
carrer de Sâiit Josep número Ô
Una nova llei de vagues
El Govern ha autoritzat el seu Ministre de Treball per a presentar a les Corts
un projecte de llei regulant el dret de vaga i determinant les condicions amb les
que el seu exercici esdevé legí im. Constitueix una necessitat la de renovellar la
llei de vagues, que va dictar el senyor Maura no resmenya que l'any 1909?
La legislació no és pas la necessitat méa urgent en aquest moment, certa¬
ment. Davant els innombrables conflictes que cada dia es van presentant en el
món obrer—conflictes que no troben tots la seva rel en els problemes del treball,
sinó que converteixen aquests en pretext per a objectius revolucionaris—és acdó
ço que es necessita. Amb major o menor precisió respecte al text legal, sempre la
primordial missió d'un Govern éi la de mantenir l'ordre públic. 1 quan les cir¬
cumstàncies ho fessin necessari, no haurien d'ésser les Corts actuals les que, amb
ei seu tó conservador, regategessin l'ajut 0 el corresponent bill d'indemnlztat a
qualsevol actuació governamental un xic fora de llei.
El projecte nou presenta la característica de l'abitratge forçós abans d'escla¬
tar una vaga 0 un atur patronal. Sense aquest arbitratge jtmai podrà ésser decla¬
rat legítim un d'aquests moviments.
Però, és que en realitat no existeix ja l'arbitra'ge obligatori en la nostra legis¬
lació del trebaij? Aquí tenim la llei d'Associacions professionals, que no permet
presentar bases o peticions de caràcter col'ieciiu més que amb previ acord de les
juntes Generals de ies associacions respectives, i, encara d'una manera mér ter¬
minant i categòrica, !a llei de Jurats Mixtos, de l'any 1931, estableix l'exigència de
sotmissió als propis jurats de tota petició de caràcter coi'iectíu la Snalirat del qual
sigui introduir modiScacions en el règim de treball en cada ram 0 prufeisió. Vo¬
leu declaracions més categòriques fixant l'arbiíratge obligatori?
Amb les mateixes, ei Govern pot exigir dit arbitratge com element previ a la
legitimitat de tot cotifllcte de treball. I sense el seu compliment, un moviment
obrer no pot esdevenir mai legítim i, en conseqüència, emparat per les autoritats.
Però, qui s'ha recordat mal d'squestes disposicions legals, que han restat
mortes en el paper des del moment mateix de la seva naixença? Hem vist conflic¬
tes perfectament il'legals en els que hs intervingut l'autoritat per a cercar-hi solu¬
ció. Hem vist vagues expressament declarades contràries a la ilei per un Gover¬
nador Civil de Barcelona, i de seguida ha començat l'intervenció de l'autoritat per
« resoldre*les mitjançant un laudo, esdevingut famós en l'hisíòria dels conflictes
socials.
1 davant d'això, qui pot creure ni tenir esperances en una llei nova? No són
lleis, certament, el que ens manca en aquest país nostre. Ens manca, millor, el
compliment de dites lleis, ja que ia major part de !a nostra copiosa tasca legislati¬
va resta inèdita i soterrada en ela periòdics oficials.
Ara es dirà que les vagues han d'ésser anunciades amb vint 0 trenta dies de
anticipació a les autoritats; i s'afegirà que tota vaga 0 atur patronal que esclati,
sense la sotmissió a un arbitratge davant la Delegació del Treball 0 davant el Ju¬
rat Mixt competent, és una vaga illegíiima I no reconeguda per l'autoritat. Res de
tot això no és nou en la nostra legislació. El que seria veritablement rou a casa
nostra és el compliment de les iieis promulgades.
Acció de govern es necessita. Sobretot, quan hom es troba en moments de
tanta gravetat com els d'ara i davant un seguit de conflictes provocats amb l'in¬
tenció decidida d'igitar l'ordre existent, pels que les reivindicacions obreres no
les fin servir més que d'excusa o pretext. Hi haurà qui ho pugui desconèixer en
el moment tciua ?
No perdonaríem al Govern que sortís de la llei per endegar aqueils conflic¬
tes, Però, qui dubta de que el Govern té un ample camp legal per a córrer, dis¬
tingint curosament ço que fa referència als problemes obrers de ço que va direc¬
tement contra l'ordre públic?
Josep M. Gich
Finances l Econcmia
Resum de la setmana passada
Llegiu el DIARI DE MATARÓ
No han variat sensiblement les cir¬
cumstàncies que pesen sobre els mer¬
cats financiers i que obliguen a una cer¬
ta estabiti zació de les cotitzacions i a
una important contracció dels negocis.
Si un:, banda, la situació política ha
millorat sensiblement i el Govern s'ha
sentit reconfortat per l'apoi de les mi¬
nories dretanes, ens trobem que, per al¬
tra part, les qüestions i conflictes so¬
cials s'han agreujat en extrem i fins han
obligat al mateix Govern a pendre im¬
portants mesures que assegurin el man¬
teniment de la pau a! carrer.
Davant d'aquesta situació es compen-
drà que els negocis borsàtils hagin per¬
dut iot estímul i que, per tant, el mercat
es limiti a mantenir les cotitzacions. Val
a dir que, aquest fet és ben remarcable
per quant demostra la confiança que,
malgrat tols els contratemps, pot man¬
tenir la clientela rendista. Es un detall
que, en el seu temps, tindrà l'adequtda
valorifzació.
A la Botsa de Barcelona, els valors
d'Estat mantenen esplèndidament les
seves posicions. L'Interior acaba a 70
amb lleugera pèrdua. Els iíiols nous de
l'Exterior queden demanats a 84'25.
Ferms a I00'75 els Amortitzables nets
de l'any 1927 I a S8'15 els amb Impos¬
tos. Eis Bons Or guanyen nou terreny
fins a 225.
El sector de valors muniupals es li¬
mita a sostenir les co i'zacions anteriors.
Els Sevilla, de l'Exposició, han millorat
fins a 80. Bon mercat en Ajuntaments
de Càdiç, 1930 a 6475. Petita fluixedat
dels València 64 25 i fermesa dels de
Bsrcelona. Les Cèdu'es del Banc Hipo¬
tecari sostingudes i amb una petita fle¬
xió de les del sis per cen'. En canvi, les
del Crèdit Local ofereixen cada dia una
major fermesa. Les del sis per cent, ve¬
lles, arriben a 89 venint de 87 75. Els In-
• terprovincials coli zín a 97'25 i les Cè¬
dules amb Iots a 1C4'50. Demanats els
Marrocs pels voltants de 84, i millora
d'altres dos enters en Cèdules Costa
Rica que acaben a 78.
Els valors ferroviaris, especialment
les diverses emissions de l'Alacant, han
tingut una setmana de gran agitació.
Prenent peu a uns rumors que es feren
circular a Borsa, relatius a la possibi i-
tat de la suspensió de les properes sub¬
hastes, va originar-se un ampli movi¬
ment baixista que va fer perdre, a de¬
terminades sèries, prop de cinc I sis
enters. Sortosament, en la sessió del dl-
jou!!, va establir-se la confiança i acaba
la setmana amb la recuperació de Li
[ major part del terreny perdu*. Val a dir
que, els rumors circulate no han tingut,
per ara, confirmació de cap mena.
En el sector industrial el sosteniment
ha estat general. A remarcar la revifa¬
lla de les Cooperatives que, després de
baixar fins a 40, s'han refet ràpidament
fins a 45. Les Motrius demostren bona
fermesa. Eis Regadius de Llevant tenen
bon mercat i pugen les del cinc per
cent fins a 68 50 i els Bons obtenen ei
canvi de 100. Perden cinc enters les Co¬
toneres i on enter les Halleres. En cl
sector d'accions al comptat, tes ordinà¬
ries de la Telefònica arriben a 110 men¬
tre que les preferents queden sostingu¬
des a 107.
En el mercat a termini, les oscilacions
han estat de poca importància. Eis car¬
rils mantenen esplèndidament les seven
cotitzacions. Un dels valors que ha tin¬
gut on ampli mercat han estat les Mines
del R>f que acaben demanades a 60'50.
Sembla que hi ha possibilitats de paga¬
ment d'un divident a compte pel mes
de maig. Es un valor destinat a millo¬
rar àmpliament i que ha de donar, ben
aviat, molt de joc. Els Explosius es man¬
tenen pels voltants de 133 i les Aigües
a 171. Coli z'·.n ex-copó a 102 50 les ac¬
cions Gas E. Petita revifalla de les Cha-
des de 338 a 341. Flexió del Ford de
163 a 161 i fermesa dels Montserrat m
60. En conjunt, el mercat ofereix ben
aspecte i unes prespeciives interessants
per les Mines i valors carrilaires. Això
si la po'ítica no ho destorba.
En el capítol d'emissions, la de la
Cbade ha estat fixada pel dia 15 de
març i està enterament coberta. Ben
aviat sortirà l'anunci de l'emissió de ia
Catalana Gis que també ha obtingut
una gran acollida. La de la Hidroelèc¬
trica Espanyola ha estat coberta, també,
abans de sortir al mercat.
Tàdt
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Les aigües de Tordera
Una comarca que s'aixe°
ca^ contra ou projecte
Importantissima reunió a Patafolls
Ha tingut lloc al poble de Palafolls
una reunió Importantissima per a opo-
sar-se al projecte ds portada d'aigües
per a proveir les poblacions del litoral
compreses entre Malgrat I Mataró I que
foMIcIta el conegut Industrial d'Arenys
de Mar senyor Montfulieda.
Es tracta d'un projecte elaborat a fi¬
nals de l'època de la Dictadura, que ara
no han fet més que renovar-lo i que
consisteix en demanar l'extracció de les
aigües subàlvees del riu Tordera en una
quantitat tan extraordinària que si la
pretensió del sol·licitant prosperés po¬
dria d>r se ben bé que representaria la
ruïna de l'agricultura I de la indiístria
d'aquelts plans.
A part de les protestes formulades
pels Ajun aments d Hostalric, Fogàs de
Tordera, Tordera, Palafolls, Blanes.
Malgrat, Pineda, Santa Susagna I Cale¬
lla, presents en la reunió per represen¬
tacions nodrides, hi havia la protesta de
tols els Sindicats agrícoles del litoral,
de totes les entitats de tota mena dels
pobles afectats, així com també propie¬
taris i treballadors del camp en nombre
tan extraordinari que hom pot dir que
tota una comarca s'aixccava en contra
d'un projecte ruïnós.
El diputat al Parlament de Catalunya
senyor F. Arnau I Cortina va fer cons¬
tar en l'acta de protesta I com a síntesi
de l'oposició en el seu caràcter general,
unes manifestacions aprovades unàni¬
mement, que diuen així:
Que s'oposa at projecte en primer
terme pels perjudicis enormes que cau¬
saria a l'agricultura de tota els plans ad¬
jacents al riu Tordera i a les indústries
que hi són establertes; segonament, per¬
què es pretén portar aigües potables a
poblacions que ja n'estan assortides i
que a més, dintre del propi terme mu¬
nicipal poden obtenir la que els calgui;
després, perquè en l'hora que els Mu¬
nicipis es preocupen d'aquests proble¬
mes I que la tendència actual és anar a
la municipali zíció de serveis, vingui
una empresa particular a voler-se lu¬
crar d'un negoci preparat a espatlles de
ta classe treballadora, i finalment que la
prova més evident del caràcter inneces¬
sari I nociu del projecte és que cap
Ajuntament dels pobles que volen as¬
sortir d'aigües no l'ajuda i que en can¬
vi molts d'aquests s'han sumat decidi¬
dament a la protesta.
Hom diu que ei projec'e havia d'éi-
ser finançat per destacades figures de la
Dictadura.
—Un relleu artístic per capçal de llit
ér on excel·lent present de noces. A «La
Cartuja de Sevilla n'han rebut, a més
(«s l'extens assortit que sempre tenen,
una col·lecció de nous models a preua
baraiíssims. Vegeu-los.
inauguració de la Sucur¬
sal del Bauc Espanyol
de Crèdit
Dissabte a les cinc de la farda va te¬
nir lloc l'acte de la inauguració oficial
de la Sucursal del Banc Espanyol de
Crèdit ha establert en nostra ciuta», car¬
rer de Sant Josep, n.°6.
A l'acte hi assistiren el President del
Consell d'Administració I ex-minísire
D. Pau de Qarnica; D. Cèaar de La Mo¬
ra, del Consell d'Administració, D.
Eduard Comas, Director de Sucursals;
D. Miquel Qlber», Director de la Sucur¬
sal de Barcelona; D. Quiilem d'Azcol-
tia. Sub DIrccîor de Barcelona; D.Josn
Oil Serís, advocat del Banc; D. Andreu
Gorzifez, Inspector de la Zone; D. Ro-
send Donzel. «gent de canvi i borsa;
D. Eduard B :rtran i Serra, financier; D.
JuU Oay, secretari general de l'Unió
Elèctrica de Catslunya I diferents alts
empleats del Banc Espanyol de Crèdit.
De la nostra ciaiat hi assistiren vàries
representacions de la banca, indústria i
comerç i premsa. També hi havia les
autoritats militar, eclesiàstica i judicial.
L'Alcalde excusà ta seva assistència per
inajornables ocupacions det Consisto¬
ri. Recordem la presència del Rnd. Ar¬
xiprest de la Basílica ds Santa Maria,
del Rnd. Erònom de la parròquia de
Sant Josep, delegat del Coronel del Re¬
giment d'Artilleria, senyor Jutge de pri¬
mera instància. Directors de les Sucur¬
sals del Banc Urquijo Catata, Banc
Central, Banca Atnús, de la Caixa d'Es¬
talvis, Cap de Telèfons, Administrador
i Caixer de la Delegació de l'Energia
Elèctrica de Catalunya, representants de
l'Unió Gremial i de les esses indus¬
trials de la ciutat, Asensio S. A., Font i
Companyia, Clavell i Lluís, Vda. Julià I
GInestà, Llibreria Abadal, Serra Conti
joch, Boada, «Pensament Marià» I Dia¬
ri de Mataró.
Feren ela honors als invitats ets se¬
nyors Salvador Prats i Innocenci Muro,
Director i lnterven;or, respectivament
de la Sucursal que s'inaugurava.
Els assistents foren obsequiáis amb
un lonx, esplèndidament servit per la
pastisseria Enric Miracle. Servit el xam¬
pany, el President del Consell d'Admi¬
nistració senyor de Garnira brindà per
la prosperitat de la Sucursal del Banc
suara inaugurada. Fou molt aplaudit.
Després els invitats visitaren les de¬
pendències del Banc. L'acte es donà
per clos a dos quarts de set del veapre.
Dimarts. — Sant Nicèfor, b., i Sant
Roderic, mrs.
QUARANTA
Demà seguiran a Sant Josep (Funda¬
ció P. Anton Cuadrada». A dos quarts
de 7 del matí, exposició; a Ies Q, ofici.
Vespre, a dos quarts de 8, trisagi, com¬
pletes alternades amb el poble, bene¬
dicció i reserva.
Boiüka fiofroqtíal ái Simia Mafia.
Tols els dies feiners missa cada miija
hora, des de les 5'30 a les Q, l'última a
les onze. Al matí, a les set, medita¬
ció; a dos qoar's de vuit, mes de Sant
Josep; a les 9, missa conventual canta
da. Al vespre, a les 7, a la capella dels
Dolors, rosari i Via-Crucis; a les 7'30,
mes de Sant Josep.
Demà, a dos quarts de 9, missa i
Tretze dimarts a Sant Antoni de Pà-
dua.
Parròquia úè Smi i Òtoaí
Tots els dies feiners missa cada mitja
hora, de dos quarta de 7 a les 9.
A dos quarts de 7 i a les 8 del matí i
a les 7 del vespre, exercici del mes I
novena a Sant Josep.
Demà, a dos quarts de 9, exercici
dels Tre ze dimarts dedicats a Sant An¬
toni de Pàdua (tV).
INTERESSANT EXCURSIÓ A L'EU¬
ROPA CENTRAL. — Lió-Ginebra-Ber-
na-Interltken - Zurich - Munich - Viena-
Budapeat - Venècia - Milà Gènova Niça-
Avinyó.
Heu's ací seleccionades, les ciutats
turísticament més privilegiades d'Euro¬
pa. «Viatges & Turisme Esplai» us con¬
vida a visítar-ies.
25 dies d'excursió meravellosa en el
millor euperpullman exisienf.
Del 15 d'abril ai 10 de maig propers.
Corresponsal a Mataró: J. Castellví,
carrer Barcelona, 13, de 4 a 6 tarda.
L'acte mutualista
d'Argeutona
Per ordre governativa fou suspès l'«c.
te d'afirmació mutualista que havia de
celebrar se ahir a Argentona i en el
qual havien de fer ús de la paraula: el
president del Sindicat Agrícola Argen-
toní, senyor Julià Carbonell; el preii-
dent de la Múlua d'Accidents de Tre.
balls Agrícoles de la U. S. A. de Cata¬
lunya, senyor Ferran Zuluela, I el pre¬
sident de la U. S. A. de Catalunya, se¬
nyor Carles Jordà.
Així que les circumstàncies ho per¬
metin es celebrarà aquest acte a Argen¬
tona mateix, I és propòsit de les entitats
organitzadores donar-li una gran so¬
lemnitat. A aquest efecte es proposen
en aquesta Diada Mutualista prendre-bl
part, ultra els senyora esmentats, diver¬
sos representants productors de les co¬
marques catalanes.
Observatori Metesrstlôcie Its
iicaies Pies áe Mataré (Sta. Aaaa|
Observacions del dia 12 de març 10S4
Hores d'observactói g matí - 4 tarda
j Altura llegldai
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istal ie la man 5 — 5
t^'ebservadêfi J. Fernándex
H. Vallmajor Calvé
Corredor oficial de Comerç
Molas, IB-Mataró-Teléfen 264
Hores de áesaaíx: De 10 a t de 4al
Dissabtes, de ÍG al
Intervé subscripcions a emissions I
compra-venda de valçrs. Capons, giros
préstecs amb garanties d'efectes. Llegi-
tlmacló de contractes mercantils, ele.
Informació del dia
laciniada per l'AgOncla Fabra pe> coalertecles lelet^elquea
Barcelona
^30 tarda
Servei meteorològic de Catalunya
Estat del temps a Catalunya a les vuit
hores:
El mal temps és general dominant cel
cobert, bufen vents forts a ratxes de
ponent, registrant-se pluges per l'inte¬
rior i nevades al Pireneu.
Les màximes quantitats de pluja re¬
collida han estat de 49 litres per metre
quadrat a l'Estangento, 17 a La Molina
i 15 a Ribas.
i Les nevades tenen lloc aquest matí a
Núria I La Molina.
Temperatura mínima d'avui, 6 graus
sota z:;ro a Capdella.
Taxi tacat de sang trobat a Calella
Dissabte ans desconeguts llogaren
un taxi a Girona. A Romanyà lligaren
el xòfer a un arbre, s'apoderaren del
diner que portava i marxaren amb l'au¬
to en direcció a Barcelona. Ahir l'auto
va ésser trobat abandonat a Caleli».
A l'inierlor del cofxe hi han unes ta¬
ques de sang, coaa que fa creure que
els atracadors sofriren algun accident.
Explosió d'una bomba a Terrassa
Ahir, prop de leí vuit del vespre, a
Terrassa, esclatà una bomba col·locada
a la porta del domicili del senyor Mas-
sana, germà del patró que fou assassí-
' nat fa poc per un pistoler.
I La força de l'explosió arrencà la por-
I ta. Resultaren amb contusions el pare
s polític del senyor Massana i una nena
I filla del masover de la casa. També re-
I gulià ferit un jove que en e! moment de• l'explosió passava per la vorera del da¬
vant de la casa on fou col·locada la
bomba.
L'autor del fel no ha estai descobert.
I Intent criminal
El tren de ia liait dels Ferrocarrils
Catalans que lé la seva arribada a Ter¬
rassa a les 8 del vespre, tingué d'atu¬
rar-se a les immediacions d'aquella ciu¬
tat, per tal que poguessin ésser retira¬
des unes grosses pedres que, per una
J mà crim In sl, havien esfal col·locades «
^ la via.
La situació social
Vagues de braços calgttt8.-DesaUot-
jament de fàbriques
El Conseller de Governació ha Infor¬
mat a mig dia als periodistes que is
força pública ha desallotjat la fàbrica
de Bertran I Serra, situada al carrer de
Percerises de Sans, on els obrers s'ha*
vien declarat en vaga de braços caígala
negant-se a obeir el règim de lorns re¬
lleus. En aquesta fàbrica hi treballen on
miler d'obrers.
També la policia ha tingui dc proce¬
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PlrMcloM flegraac» i T«l«l6nlw CATURQano i Magrtwiai ■ la BwMloiwt- BarMiou
' DELBOACIONS « Banyoles, La Blabai, Calella, Qlroaa, MaarasaMataró, Palamóa, Reis, Saat Fella de Qnlxola, Sltfes, Torelló, Vlch 1 Vilanova
i Geltrú.
Corresponsal del Banc d'Espanya a Arenys de Mar, Banyolesi La Bisbal,Mataró i Vilanova i Geltrú
ENTITATS QUE COMPOSEN EN GRUP "UHQülJO":
D*aoaitaació Caaa Cxaíml Capital
«Banco Urqnljo»
«Banco Urqni)o Catalán» .
«Banco Urqalfo VaaconRado» .
«Banco Urqnifo de Guipúzcoa» ,
«Banco del Oeste de Espaia»
«Banco Minero indnstrlal de Astúrlas»
«Banco Mercantil de Tarragona»
«BancoUrqnlfo de Galpúzcoa-Blarrlíz»
les quals tenen bon nombre de Sncnrsals i

















Agències a diverses localitats espanyoles.
d'Espanya 1 en les més Importants del mén
AGÈNCIA DE MATARÓ
Csrrer dt Franosso Haoii, 6 - Apartat, 5 - TsMIoa S i 385
lenal qn* les rattanfa Dcpcndinclca dat Baao, aqncata AgAncla raalitaa tota mana d'oparaeloaa da
Banca I Boraa, daacompla da capona, obartota da orèdita, ato., ato.
no7e« d'oCoiaa:. Da 9 a 19 t a# IS ■ IT haraa i—i Dtaaaktaa Sa 9 ■ 1
(íe la fàiííict da Saccessors dc Francesc
Vüa, del carrer de Sant Joan de MÈÜa,
degat a l'actilnd de!t obrers.
Aüra fàbrica que també ha estat des¬
allotjada ha estat la Tèxtil Cotonera del
carrer de Fermí Oalan, d'Hospitalet, on
els obrers havien adoptat la vaga de
braços fluixos. En aquesta fàbrica exls*
teix un conflicte entre els obrers i el
patró, i els primers no volen l'interven¬
ció ni de l'amo ni de les autoritats.
Creuen que el conflicte es pot solucio¬
nar tot sol.
Ei Conseller de Governació ha donat
compte de tots aquests conflictes al
Comissari d'Ordre públic, el qual s'en¬
trevistarà amb el Conseller de Treball,
senyor Barrera. Segons ha manifestat
el senyor Selves de l'assumpte també
se'n tractarà en el Consell que aquesta
nit es celebrarà a la Oeneralitat.
L'actitud de la Federació Patronal
Malgrat la negativa del senyor Sel¬
ves, sembla ésser cert que els patrons
de la Federació Patronal han près
acords relacionats amb l'actitud dels
obrers i de la manera de defensar-se
davant certes arbitrarietats observa¬
des. També han estudiat la manera de
posar-se en comunicació amb les auto¬
ritats 0 entitats de Madrid.
La reorganització del Sometent
Aquesta tarda a les cinc es reunirà la
junta Organitzadora del Sometent de
Catalunya per a estudiar el reglament
confeccionat per la ponència nomena¬
da.
Processat absolt
Pel tribunal d'urgència s'ha vist la
causa seguida contra Antoni Martiu,
acusat d'ésser l'autor de la mort del fa¬
bricant de Terrassa, Francesc Massana,
assassinada aqueil»ciutat el dia 19 de
febrer.
Les proves han estat .favorables al
processat, ei fiscal ha retirat l'acusació
i el tribunal ha dictat sentència absolu¬
tòria.
En llibertat provisional
Hi quedat en llibertat provisional,
després d'haver dipositat la fiança de
5.000 pessetes, l'organitzador del cam¬




Inauguració de la Fira Internacional
de Lyon
LYON, 11.—El senyor Herrlot, Al¬
calde de Lyon 1 Ministre d'Estat ha pre¬
sidit aquest matí la cerimònia oficial de
inauguració de la Fira internacional de
Lyon.
Acabat l'acte de inauguració es cele¬
brà un banquet en els salons de l'Ajun¬
tament, amb assistència de nombroses
personalitats, especialment represen¬
tants del Qovern espanyol, entre elles
els senyors Meruendano 1 Antigüedad.
Amb motiu de l'obertura de la Fira,
es celebrà també una missa solemne,
presidida pel Cardenal Arquebisbe de
Lyon.
Inauguració de la Fira de Primavera
de Praga
PRAOA, 11.—Avui s'hi inaugurat la
Fira de Primavera de Praga en la que
figuren 2.847 expositors Ixecoeslovacs i
272 estrangers.
L'extremisme francès
PARIS, 11.—Durant un registre que
ha estat practicat en el domicili d'una
Societat, el Director de la qual era el
senyor Quibeud Ribaud, la policia s'ha
incautat de documents als que s'atri¬
bueix gran importància.
PARIS, 1U—El Consell nacional del
partit socbiUstâ ortodoxa s'hi reunit
avui per a estudiar els mitjans con-
duents a realitzar la unitat proletària i a
fusionar el partit comunista amb el par¬
tit socialista en una acció comú.
PARIS, 12.—El Consell nacional del
DMiii sociaÜsU. SFIO ha aprovat per
3.752 vots contra 75 i 78 abstencions,
un*. reioJució d'oposició a l'actiwi Oo-
i
vern i a prosseguir la campanya per a
la conquesta del Poder. El partit s'in¬
clina per la dissolució de la Cambra i
per la representació proporcional ínte¬
gra, així com persistir en la lluita con¬
tra el feixisme pels mitjans següents:
l.er Coordinar els esforços amb la
COT.
2.on La unió dels elements del pro¬
letariat manifestant se en comú, però
sense crear organismes permanents.
S.er Agrupació a l'entorn del partit
de.tots els homes resolts a defensar ia
República contra el feixisme^
El pròxim Congtés nacional ordinari
del partit se celebrarà a Tolosa del 20
at 23 de maig.
PARIS, 12.—El Congrés de la Unió
Prole ària està estudiant el problema de
una unilat d acció entre tots els sectors
obreristes en la lluita contra el feixisme.
¿Un altre escàndol financier?
WASHINGTON, 12.-L'attorney ge¬
neral senyor Cummings ha anunciat
que en breu presentarà al tribunal unes
acusacions per frau al fisc i que afecten
al senyor Mellon, ex-secretari d'Estat en
el Departament det Tresor; a Walker,
ex-alcalde de Nova York i a Thomas




Primer premi, 120 000 pessetes, nú¬
mero 28.933, Barcelona.
Segon premi, 65.000 pessetes, núme¬
ro 20.153, Barcelona.
Tercer premi, 25.000 pessetes, núme¬
ro 27.730, Sant Feliu de Llobregat.
Quart premi, 10.000 pessetes, núme¬
ro 8.101, Fortuna.
Premiats amb 2.000 pessetes: núme¬
ros 3.174, 3.741, 4.176 MATARÓ,





Ahir a les set del vespre el cap supe¬
rior de policia manifestà que la tran¬
quil·litat a Madrid era absoluta.
El confiicte de les Arts Gràfiques
Ahir els representants de les empre¬
ses periodístiques i els obrers confe¬
renciaren amb el ministre de Governa¬
ció. A la sortida els obrers manifesta¬
ren que avui anirien a la vaga.
Una al·locució del ministre
de Governació
El ministre de Governació ahir dirigí
una al·locució per ràdio al poble espa¬
nyol.
Assegurà que el Govern mantindria
l'ordre i el principi d'autoritat.
Els representants de les entitats mer¬
cantils visitaren al senyor Salazir Alon
so manifestant-li que el. cojm.crç avui
obriria.
La. vaga de la consiruccló 3.ej[à resol-
^ ta immediatament segons manifestà el
ministre de la Governació.
Ha començat la vaga de les Arts
Gràfiques, les del ram de construc¬
ció i metal·lúrgia continuen igual
Continua en et mateix estat la viga
del ram de construcció i de la metal·lúr¬
gia. Avui comença la del ram d'impri¬
mir i aquesta tarda no sortiran d'aris,
j S hi han adherit els periodistes i els re-
I partidor», de diaris i venedors,
j Aquest ma'í s'han fei algunes coac-
i cions contra afguns venedors del «Full
i OSciíi del Dilluns» havent-se cremat
■ el» paquet» que portaven^ L'edició ha
estat venuda en les dependència oficials
formant-se grans cues de compradors i
: l'edlcló' ha resuJUt inauflcienL També
s'han produït algunes coaccions en els
tramvies
Les precaucions per part de les auto
ritats han estat molt grans.
Les gestions del ministre
de Governació
El diputat socialista senyor Wences¬
lao Carrillo ha visitat al ministre de la
Governació per demanar-li que s'obli¬
gués als patrons al compliment del lau¬
de ministerial i que garantis el paga¬
ment dels salaris dels obrers a les obres
dels enllaço» de les qutla a'ha incautat
el Govern.
El miníistce de la Governació, ha es¬
tat treballant constantment per a la so¬
lució del conflicte del ram de la cons¬
trucció i no pensa intervenir en el dels
metal·lúrgics fins i tant que aquell higl
estat aprovat.. Els obrers han insistit
que no els moa cap afany revolucionari
però si només la protesta per la resis¬
tència patronat a cumplimentar el laude.
i Patrons i obrers a la Presó
f A darrera hora de la nit han ingres-
f sal a la presó els patrons i els obrers
del ram de construcció que comprenien
j lea dues comissions per haver-se posat
I en actitud d'intransigència per a la so¬
lució del conflicte.
El resultat d'una agressió. - Obrer
agonitzant
L'obrer paleta agredit l'altre dia en
sortir de l'edifici del diari «ABC» es
troba agonitzant.
¡Vaga solucionadaS'ha solucionat la vaga plantejadades de feia vàries setmanes a Elx, des-
j prés de l'entrevista tinguda entre pa¬
trons i obrers arribats d'alii en compa¬
nyia dels diputats del districte.
Torejador agredit
MÀLAGA.—E! torejador Algabeño
quan tornava a l'hotel en automòbil
acompanyat del seq germà, a la sortida
de la plaça de braus, bu agredit a trets
per quatre individus. El seu germà ha
resultat greument ferit l Algabeño i el
xòfer ferits de consideració. Els agres¬
sors per fugir s'apoderaren d'un auto¬
mòbil situat a poca distància.
Enterrament d'un anarquista. - Inci¬
dents
ALACANT.—Amb motiu de l'enter¬
rament d'un anarquista i per haver se¬
guit la comitiva un camí diferent al que
havia estat establert la policia demanà
que passessin per on se'ls havia marcat.
La força públic» fou: atropellada i els
guàrdies fefo» varis dispars a l'aire. Hi
han coniusos i. han estat detinguts els
més significats en el tumult.
5*75 tarda
Consell deministres
Et Conselt de ministres que s'ha ce¬
lebrat a la Presidència ha acabat a la
una de la tarda. A ta sortida el ministre
d'Obres Públiques ha dit que els con¬
flictes socials havien arribat al punt al¬
gid.
Referinf-se a ia vaga «del ram de la
construcció ha dit que ei tenia bones
impressions i que probablement aques¬
ta tarda es reprendria el treball en les
obres incautades per l'Estat.
El senyor Lerroux ha dit que en el
Consell s'havia acordat prendre deter¬
minades mides les quals no creia pru¬
dent facilitar-ne nota a la premsa.
El ministre de la Governació ha dit
que tenia millors impressions de l'estat
del conflicte del ram de construcció,
però se sentia pessimista en el referent
al confl c'e de les Arts Gràfiques degut
a que patrons i obrers han adoptat una
tacitura amb la qual no es pot arranjar
res. El Govern procurarà garantir la lli¬
bertat del treball a tothom.
En el Consell s'ha declarat excedent
al senyor Oriol Anguera de Sojo. S'ha
autoritzat al ninistre de Justícia per a
que faci un avant projecte d'amnistia el
qual serà repartit a tols els ministres
per al seu estudi.
Incidents
Ademés dels incidenis registrats en la
venda del «Full Oficial del Dilluns», un
grup ha cremat un quiosc de diaris del
carrer d'Alolà.
També urt grup de vaguistes ha fet
baixar d'itn tramvia a tots els viatgers
intentant bolcar el cotxe, ha intervingnt
la força púbHc».
Al mercat de les «Ventas» nombro¬
sos grups han produït aldarulls obli-
gant l'intervenció de la força pública.
Diversos grups s'han entretingut en
posar pedres, pals i altres obstacles a
les vies dels tramvies per a interceptar
la circulació. Els agents de l'autoritat
han tingut de treure els obstacles.
Al carrer de Leon uns desconeguts
han apedregat un tramvia.
A Cuatro Caminos, els guàrdies han
dissolt uns grups sospitosos.
A Pueblo Nuevo ha estat apedregat
el casal de les Dames Caleqoísiiques.
Al carrer de Miquel Cordon ha estat
assaltada una tenda de queviures. Els
assaitanÍB s'han emportat el millor de la
tenda com són pernils, embotits, dei¬
xant eis fasols i altres llegums.
Rumors sense fonament
Durant tol el dia han circulat rumors
alarmants els quals no tenen cap mena
de fonament.
Secció financiera
Cotifxaaloae de Bareeloaadel dia d'aval
faellitadea pel corredor da Comerç da
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DIARI DE MATARÓ
PRESENTS PER SANT JOSEP
Els millors i més pràctics
els trobareu a la botiga de la
impremfa Minerva
Plomes esíilogràfiques de bona qualiíaí
de iots els preus. -- Capses de paper,
sobres, íargeíons amb les inicials gra¬
vades. Capses colors, a l'oli, a l'ai¬
guada i pasíells. Capses compassos,
eíc. etc.
Llibres per a regals
Setmanes Santes
Impremta Minerva
Barcelona, 15 Telèfon Z55





Festival a profit de Pere Sera,
lloro (R.). 9 — Penya ISesla, 0
Penya Martini Rossi, 3 — Penya X, 2
Penya Oratani, 1 — Penya Soler, 2
CAMP DEL MANRESA
Tarda, a lea 4, torneig de classifica¬





Badalona, 0 — Ripollet, 0
Mollet, 5 — Espanyol, 0
Sant Cugat, 1 — Júpiter, 1
Samboià, 2 — Granollers, 0
£1 torneig de classificació
Resultats d'ahir
Manresa, 2 — liuro, 1
Sant Andreu, 1 — Terrassa, 1
















Manresa, 2 - lluro, 1
Les poques esperances que es poden
tenir sobre la classificació de i'liuro.
Dr. R. Perpinyà Oculista
AJUDANT DEL DOCTOR LAPBRSONNE DE PARIS
MATARÓ BARCELONA
Saní Agaatí, M Provença, 188, l.er, "î.'-^nlre Ariban I Unlvcraltal
Dimecres, de 11 c 1. Dissabtes, de 5 a 7 De4 a 7 tarda
TBLBPON 7«»4
gairebé que han quedat del tot esvaïdes
doncs amb aquest altre resultat advers
l'equip ilurenc està quasi del tot des¬
cartat. Per no ésser així els altres equips
tindrien de fer una resultats que l'afa¬
vorissin i guanyar els dos partits que
manquen per finir el torneig. La derro¬
ta amb el Martinenc fou decisiva. Tan¬
mateix l'afició mataronina no mereixia
aquest desengany i per unes causes o
altres l'equip ilurenc sembla que defi¬
nitivament no podrà participar en e!
torneig de Promoció que si més no
li hauria brindat una sèrie de bons par¬
tits.
En el partit amb el Manresa arbitri el
senyor Rovira i els equips foren els se¬
güents:
Manresa: Montserrat, Batlle, Prat,
Prat (D.), Martí, Qriera, Pujol, Bastar¬
des, Roca, Senyal i Vilanova.
lluro: Martínez, Borràs, julio. Mas,
Mariages, Terra, Orís, Paiomeres, Gar¬
cia i Judici. Com pot veure's, I'liuro
arrenglerà ian sola dea jugadors. Com
que ignorem les causes no podem co¬
mentar aquesla deficiència tan impor¬
tant. Si els motius no fossin poderosos,
els equipiers que faltaren mereixen una
sanció severa, doncs provaria una in¬
disciplina que no es pot tolerar. Repe¬
tim que ignorem les causes.
En el primer temps es marcaren tols
els gols. Senyal I Bastardes foren els
autors dels del Manresa i Terra de I'l¬
iuro.—X.
Ei Campionat d'Espanya
Resultats de la primera eliminatòria
A Barcelona
Espanyol, 7 — Racing Ferrol, 1
A Sabadell
Sabadell, 2 — Celta, 1
A Inca
Constancia — Barcelona, ajornat
A Ceuta
Ceuta, 3 — Sevilla, 3
A Múrcia
Tenerife, I — Hèrcules, 4
A Baracaldo
Baracaldo, 2 — Sporting, 3
A Logronyo
Logronyo, 0 — Múrcia, 0
A València
València, 7 — R. Santander, 1
A La Corunya
Corunya, 0 — Onuba, 0
A Pamplona
Osasuna, 2 — Atlètic Madrid, 0
A Sevilla
Betis, 2 —■ Llevtnf, 1
A Saragossa
Saragossa, 1 — Arenes, 0
Attetisme
Activitats del C. E. Laietánla
En la darrera reunió dei Consell Dl-
rectin de la Secció d'Atletisme del Cen¬
tre Excursionista Laietània, entre altres
prengué els acords següents:
Admetre diferents socis presentats
com adius i protectors.
Homologar l'establiment de trecord»
social de la Miila (1.60Q metres) celebrat
a l'Estadi de Montjuïc el passat dia 4
del corrent per l'at eta Oran Cot amb-
la marca de 4 minuis 51 segon 3/5.
Organitzar pel proper dia 19 de març
en el camp d'esports del cami de la ge¬
ganta un festival social infantil i un Tri-
catlhon per Debntants amb premis di¬
ferents.
Participar en els Campionats de Ca¬
talunya de neòfi's que tindran lloc el
proper 25 de març a l'Estadi de Mont¬
juïc.
Participar ei propvinent dia 8 d'abril
en el festival d'exibició que tindrà lloc
en el camp d'esports d'Arenys de Munt.
Organitzar i participar el proper dia
22 d'abril i 6 de maig els IV Campio¬
nats Generals d'Atletisme de Mataró.
Acordà també que es fes públic una
vegada més, que aquest Centre vé do¬
nant setmanalment en el seu camp de
esports uns cursets de Cultura Ftsica I
Atletisme General a càrrec dei preaU^
giós atleta Pere Born bardó 1 Serra, es-
campió d'Espanya de Salt d'alçada.
Com es pot veure aquesta temporada
ja bé molt nodrida de programes atlè¬
tics el qual fa preveure un creixent det-
enrotllament aUè ic dintre i'aficló mata¬
ronina.
hnpKmta Minerva. —Mataró
Preguem a les persones o entliatM
que ens trametin notes o articles qm§
ho facin en català si volen veure'ls pth
blkats car no disposem de temps pef a
traduir-los.
Ous per a posar, de vàries races, des de 3 ptes. dotzena
PoUels de dlferervtes edats, a t)on preu
Mcola Manté Carretera d'Argentona
Acadèmia dc Tall
i Confeecid VILARDEBÒ
<Masses <!• dia 1 nit Professora íifalar de l'Acadèmia «MARTÍ»










Servei de neteja i conservació, visita mensual, trimestral, etc. — Neteges a
fons anuals amb ablaniment del cilindre, gratuites per a les màquines
descriure dels senyors abonats.
Qemm Pmwmíí
Argaelles, 34 MATARÓ Telèfon 362
Es ven
màquina Grega marca «Ideal» amb





I Quintana, 7 (prop de la Rambla)
I BARCELONA - Tel. 12.617
I Obert tot l'any — Salonets particulars
Especialitats: Bullabesa Marsellesa
I Arròs B. Temps
I Sopa B. Temps
I 5 per 100 de descompte en presentar
\ aquest anunci
Orrius
Es ven una casa ben situada, amb
terra, aigna I electricitat.
Raó Josep Prat, Orrlns.
ES NECESSITA
Venedora de vi
per a celler acreditat.
Dirigir-se amb informes i preten¬
sions a Fermí Galan, 334.
Venc




situat en inmillorable punt de la Riera.
Raó: Administració del Diari.
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( Bailly - BalMIère — Riera )
MAS DE 8.700 PÁGINAS
MÁS DE 3.500.000 DATOS
MAPAS - ÍNDICES
SECCIÓN EXTRANJERA
o pequaHo Directorio Untvereal
lataiia dai Comercio, Industria. Profesioaao, ota.
do Espafia y Posesiones
Prado do un ejemplar completos
CIEN PE SETAS
(franco Oe portes en teda España;
{ANUNCIE EN ESTE ÂHUARI01
L£ COSnfíA MUY POCO Y LE
BENEFICIARA MUCHISIMO
Anaados Eaillj-Bailliére y Riera Reunidos, S. A





Presenta Íes últimes creacions. -
LA MODA Riera. 11 - Mataró
i
SENYORA ii interessa visitar els aparadors de
■IIWBIHlHIUlBIlHIIIIHIIIIIIHtWtHIIIIIII
ATENCIÓ!
fiuan vagi a Barcelona
faci una visita als «Magatzems Jorba» als
que hi trobarà tot quant pugui interessar-li,
a preus, com sempre, els més convenients
Cafó-Bar-Reslanraid
Installât a la gran terrassa
Esmerat servei a la carta i coberts des de
5'50 pessetes. Especialitat en lonxs i




Cuina excel'ient-Direcció: "Nouvel Hôtel If






12 ptes. al mes - Lliçons tots els dies
Matí, Tarda i Nit
ACADEMIA






^Ayer m yp I Successor de aoan Morera - Casa fundada en isa3i^JlâLlSirO» ! 2T-B. Granados, 18
Telefon 33S MATARÓ
LA RECONSTRUCTORA AMERICANA
Casa dedicada a Ics
Reparacions i neteja de les màquines d'escriure per difícils i delicades que siguin




Uogntr dC Kàquincs dc 10 a aO ptes. al mis
La neteja de le:^ màquines
d'escriure es el fac'or princi¬
pal pel seu bon fui^eionaneiií
~ I conservpcii. —
CSN* 1^"*
servei a domicili
La casa que compta amb més
abonats a Barcelona i a Ma^
taró per realitzar els seus
trebails amb iota cura i absa-
luía garantia. —
